



















































資料番号 資料 出土地 試料採取部位・採取量 年代 所蔵
2384 鉾 網走市モヨロ貝塚出土 刀身・0．60399 中・近世 函館市立博物館（児玉コレクション）
2387 刀子 網走市モヨロ貝塚出土 刀身・0．50559 中・近世
　函館市立博物館
（児玉コレクション）
2391 方頭大刀 網走市モヨロ貝塚出土 刀身・0．74859 中・近世
函館市立博物館
（児玉コレクション）
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図15　目梨泊遺跡第34号土墳墓（蕨手刀）中の介在物の組成分析結果
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図16　目梨泊遺跡第34号土墳墓（蕨手刀）のマイクロビッカース硬度測定結果
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AChemical　Study　of　Iron　Swords　Excavated　in　Hokkaido
SAITo　Tsutomu　and　TAKATsuKA　Hideharu
We　analyzed　the　pieces　taken　from　6ve　iron　swords　of　various　kinds，　which　were　excavated　in　Hokkai－
do．　From　the　metallurgical　structures　of　the　surface　and　cross－section，　the　chemical　compositions　of
inclusion　and　micr（トvickers　hardness　we　found　the　fbllowings；
1．Inclusion　in　a玉l　the　samples　lengthened　in　the　longitudinal　direction，　which　meant　that　material　iron
was　forged皿t　in　this　direction．
2．All　the　sword　was　made　with　steel　and　the　concentration　of　carbon　varied　in　each　sample．
3．Three　of　the　samples，　No．2391，3909　and　the“sample　without　iden面cation　number”，contained　inclu－
sion　with　iron－titanium　oxide．　They　were　considered　to　have　been　smelted　with　iron　sand　as　raw　mat←
dal．
4．From　the　metallurgical　structure　of　the“sample　with皿t　ident迅cation　number”，a服rab∫fe　sword，　we
found　the　concentradon　of　carbon　decreased　gradually丘om　inside　to　surface．　It　was　estimated　to　have
been　manufactured　with　a　decarbonizing　process　of　steel　with　higher　carbon　content．
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